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THE TYPOLOGY OF TOOLS FOR THE VOCATIONAL TRAINING 
TEACHERS PREPARATION 
Аннотация. Анализируются существующие подходы к классификации средств 
обучения, им дается оценка с указанием их достоинств и недостатков, предлага-
ется авторская концепция разделения средств обучения на три класса и их дробле-
ния на виды по выделенным признакам. Использованный в статье подход позволяет 
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объединить в единую схему все виды средств обучения, определить место электрон-
ных средств обучения в общей структуре, отделить носителей информации от 
средств, с помощью которых эта информация доводится до пользователя. Более 
детально описаны электронные средства обучения, которые по функциональному 
назначению разделены на демонстрационные, обучающие, диагностические, вспо-
могательные и технические. Обоснованы отличия электронных средств обучения 
от материальных и идеальных. 
Abstract. In the article there are analyzed the existing approaches to the classifica-
tion of teaching tools, pointed out their advantages and disadvantages. The article offers 
the author’s concept of teaching tools dividing into three classes and their subgrouping 
into types due to the selected characteristics. The suggested concept allowed to gather all 
types of training tools within a single framework, to determine the role of e-learning tools 
in their general structure, to separate the media from the tools by which this information 
is notified to the user. A more detail description is given to e-learning tools. According to 
the functional significance e-learning tools are divided into demonstration, training, di-
agnostic, auxiliary and technical. The article explains the differences between e-learning 
tools from the material and the ideal 
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Человек при осуществлении деятельности использует естест-
венные и духовные продукты. Эти продукты, если их применять для 
реализации целей деятельности, становятся средствами. В широком 
понимании средство – это способ действия (метод), когнитивный опыт 
субъекта, вербализованные и материализованные продукты духовной 
деятельности (речь, текст, знаки и т. д.), природные объекты. 
Для решения образовательных задач, повышения эффективно-
сти образовательного процесса, облегчения его субъектам раскрытия 
сущности и структуры понятий и явлений, повышения познаватель-
ной активности обучаемых используют специальные средства, кото-
рые принято называть педагогическими средствами или средствами 
обучения. Средства обучения можно определить как предметы есте-
ственной природы и культурные объекты, используемые в качестве 
носителей информации и инструмента деятельности педагога и обуча-
емых для обучения, воспитания и развития последних. Иными слова-
ми, средство обучения – это материальный или идеальный объект, ко-
торый помещен между педагогом и обучающимся и используется для 
реализаций педагогических целей. 
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В литературе принято делить средства обучения на материаль-
ные (модели, макеты, лабораторно-учебное оборудование и др.) и иде-
альные. Идеальные средства обучения – это усвоенные ранее знания 
и умения, которые используют педагоги и обучаемые для усвоения 
нового социального опыта. Л. С. Выготский, с мнением которого мы 
согласны, относит к идеальным речь, письмо, схемы, условные обо-
значения, чертежи, диаграммы и др. Чтобы педагог или обучаемый 
мог изложить знания, объяснить свой опыт, необходимо представить 
их в определенной форме. Одна из таких форм – вербализация. Верба-
лизация – это речевое изложение (устно или письменно) знаний, спо-
собов рассуждений, анализа, доказательств. Другая форма – мате-
риализация – это представление знаний в виде знаков, графиков, таб-
лиц, схем, условных обозначений, кодов, чертежей и т. д. Они и сос-
тавляют основной каркас идеальных средств обучения. 
В педагогической литературе есть описание классификаций средств 
обучения [1, 3]. К примеру, их делят на средства педагога и средства 
обучаемого, на динамические и статические, на естественные и искус-
ственные и т. д. В классификациях, созданных в последние годы, упо-
минаются электронные средства обучения. Их появление связано 
с распространением компьютерной техники и связанных с ним ин-
формационных технологий. Они породили новые направления ин-
форматизации педагогической деятельности. Средства, позволяющие 
информатизировать образовательные процессы, называют в литерату-
ре то программированными педагогическими средствами, то компью-
терными учебными средствами, то учебными компьютерными про-
граммами. По сути, лучше называть средства, работающие с исполь-
зованием компьютерной и телекоммуникационной техники, элек-
тронными. 
В литературе электронное средство рассматривают как совокуп-
ность графической, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой ин-
формации, обеспечивающую активное и творческое освоение обучае-
мыми научно-практических знаний [5]. 
По своей сущности электронные средства обучения нельзя отно-
сить ни к материальным, ни к идеальным. Они отличаются от матери-
альных тем, что являются продуктом духовной деятельности, а их ма-
териализация возможна только в специальных условиях (наличие 
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техники, сетей, программного продукта), и при воспроизведении ин-
формации они в большей мере имитируют реальные процессы и явле-
ния. В то же время их нельзя считать идеальными, поскольку они ма-
териализуются в виде средств управления, хранения, воспроизведе-
ния, тиражирования информации. 
Эти обстоятельства позволяют кроме материальных и идеальных 
средств обучения выделить класс электронных средств обучения (рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация электронных средств обучения 
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Электронные средства обучения, в отличие от материальных и иде-
альных, позволяют обеспечить интерактивность, визуализацию учеб-
ной информации и динамических процессов, проведение виртуальных 
лабораторных работ, опытов и экскурсий, массовое тиражирование. 
Кроме всего этого, электронные средства обучения доступны везде 
и всем, где есть сети и компьютерная техника. 
Анализ литературы и наш собственный опыт позволяют делить 
электронные средства обучения на обучающие, диагностические, вспо-
могательные и технические. В свою очередь, они подразделяются на 
различные виды [5]. Деление электронных средств обучения на виды 
осуществлено по их функциональному назначению (обучение, демон-
страция, диагностика и т. д.). 
В демонстрационных средствах обучения можно выделить наи-
более часто используемые в образовательной практике видеосюжеты 
и видеофильмы, презентации и анимации. 
Презентация – это комплект документов, сочетающий текст, 
интерактивные и гипертекстовые ссылки, графики, таблицы, звуковой 
ряд, которые создают единую среду. В образовательной практике рас-
пространены мультимедийные презентации, представляющие инте-
грацию в презентации звука, видеофайлов, интерфейса, трехмерных 
объектов и др.; Flash-презентации – универсальный продукт, соче-
тающий гармонично педагогическую информацию с нетривиальным 
дизайном и анимацией; 3D-презентации, оформленные в трехмерной 
графике; СД-презентации и ДВД-презентации, исполненные в имид-
жевых целях или для рекламы. 
Анимация представляет собой динамическую иллюстрацию. Она 
позволяет подавать информацию пошагово, имитировать движение, 
природные и производственные процессы. 
Диагностические средства обучения предназначены для контро-
ля и измерения результативности обучения. В качестве таковых ис-
пользуются текстовые оболочки, различной сложности и электрон-
ной конфигурации. Тестовые программные оболочки позволяют ис-
пользовать набор тестовых заданий для компьютерной оценки педа-
гогических достижений обучающихся. К этой же категории электрон-
ных средств обучения относятся программные продукты оценки и кон-
троля знаний и умений обучаемых. 
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Вспомогательные средства обучения необходимы для реализа-
ции всех функций компьютерных систем и сопряженных с ними тех-
нических устройств. Системное программное обеспечение делится на 
базовое и сервисное (рис. 2). 
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Рис. 2. Классификация электронных вспомогательных 
средств обучения 
Сервисные программные средства предназначены для реализа-
ции служебных функций по управлению компьютером. Иначе говоря, 
это вспомогательные инструменты, расширяющие и дополняющие 
функциональность операционных систем. К сервисным программным 
средствам обучения относятся программы диагностики работоспособ-
ности компьютера, архивации данных; антивирусные, программные 
оболочки обслуживания дисков и сети; поисковые системы. Последние 
предназначены для поиска и сбора необходимых данных в специаль-
ной базе с описаниями источников информации с помощью инфор-
мационно-поискового языка и соответствующих правил поиска. Самый 
крупный поисковый каталог – Интернет, который содержит более мил-
лиона ресурсов и поддерживается 150 редакторами. По типу решаемых 
задач различают справочные, поисковые и расчетные системы. 
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Электронные обучающие средства представлены в классифика-
ции интеллектуальными, автоматизированными и экспертными обу-
чающими системами, электронными тренажерами, учебниками и иг-
рами (см. рис. 1). 
Интеллектуальная обучающая система позволяет решить ряд 
дидактических задач: построить последовательный курс обучения, при-
вести интеллектуальный анализ ответов обучаемого, оказать интерак-
тивную поддержку обучаемому, помочь в решении задач и выполне-
нии упражнений. Отличительная особенность этой обучающей систе-
мы – организация управления учебной и самостоятельной деятельно-
стью на эвристическом уровне. Различают селективные (авторское уп-
равление обучением) и экспертные (управление самой обучающей сис-
темой) интеллектуальные обучающие системы. 
Автоматизированная обучающая система представляет собой 
программный продукт, состоящий из одного или нескольких автомати-
зированных учебных комплексов и набора специализированных локаль-
ных тренажеров, позволяющих формировать профессиональные компе-
тенции. Эти системы могут работать в режимах «обучение» и «экзамен», 
в целом включая следующий набор команд: входной контроль, трени-
ровка, контроль, подсказка, фиксация ошибок. Наличие этого набора по-
зволяет автоматизированной обучающей системе осуществлять поиск 
и вывод на экран информации по любой теме курса, просмотр, изучение, 
самопроверку, контроль степени усвоения и выставление оценок. 
Экспертные обучающие системы – это программы для компьюте-
ров, аккумулирующие знания специалистов-экспертов в конкретных 
предметных областях, предназначенные для получения приемлемых ре-
шений в процессе обработки информации. Обучающая экспертная сис-
тема состоит из базы знаний (рабочая память и база правил), подсистемы 
пояснения («Почему система приняла такое решение»), подсистемы 
приобретения знаний (добавление новых или модификация имеющихся 
правил) и интерфейса. Экспертные системы отличаются от других спо-
собов обработки данных тем, что в них используется символьный спо-
соб представления, символьный вывод и эвристический поиск решений. 
Электронный тренажер в образовательной практике применяет-
ся для самостоятельного обучения, подготовки к контролю, проведения 
диагностики, формирования практических умений. Он позволяет моде-
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лировать динамику управляемого объекта и его структурных элемен-
тов, с помощью имитаторов управлять объектом, регистрировать дей-
ствия обучающихся. В профессиональном обучении распространены 
следующие типы электронных тренажеров: трехмерные модели услов-
ных или реальных объектов; интерактивные трехмерные модели под-
вижных аппаратов (виртуальные роботы), способные взаимодейство-
вать с виртуальными объектами и динамическими элементами; имита-
торы пультов управления, создающие интерактивные анимации моде-
лей и технических устройств; электронные репетиторы. 
Электронная обучающая игра – это программное обеспечение, 
обучающее и тренирующее человека в игровом режиме. К этому обу-
чающему средству относятся квест, аркада, 3D-шутер и др. 
Электронный учебник – программно-методический обучающий 
комплекс, соответствующий типовой учебной программе и обеспечи-
вающий обучаемому возможность самостоятельно или с помощью 
преподавателя освоить учебный курс или его раздел. Технологии муль-
тимедиа и гипермедиа объединили в электронном учебнике в единую 
интегрированную систему самые разнообразные по содержанию, на-
значению и форме материалы, учитывающие различные цели обуче-
ния, уровни подготовки обучаемых и условия обучения. Гипертексто-
вое строение электронного учебника, технология мультимедиа через 
систему перекрестных гиперссылок, обращений к видеоматериалу, зву-
ковому сопровождению позволяют обучаемому в свободном режиме 
обращаться к любому содержанию, получить консультацию и, в конеч-
ном итоге, выбрать индивидуальную стратегию обучения. В класси-
ческом варианте электронный учебник содержит обложку, титульный 
экран, оглавление, аннотацию, содержание учебного материала, лите-
ратуру, систему проверки знаний, систему рубежного контроля, сис-
тему поиска текстовых фрагментов, словарь терминов, справочную 
систему и систему управления работой с учебником. К электронному 
учебнику примыкают такие его разновидности, как электронное учеб-
ное пособие, электронная энциклопедия, электронный словарь, элек-
тронный справочник и др. 
Электронные технические средства обучения, в отличие от пе-
речисленных, предназначены для обеспечения доступа пользователю 
к электронной информации. 
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В зависимости от назначения различаются следующие электрон-
ные технические средства: 
● ввода информации (клавиатура, сенсорный манипулятор, диги-
тайзер и т. д.); 
● хранения информации (компакт-диск, видеокарта, флеш-карта, 
винчестер и др.); 
● управления и преобразования информации (мышь, джойстик, 
сенсорные экраны, модем и др.); 
● вывода информации (принтер, плазменная панель, компьютер-
ный проектор, интерактивная доска, монитор, плоттер и др.); 
● копирования и тиражирования информации (ксерокс и др.); 
● оцифровки информации (цифровая видеокамера, видеокамера, 
видеоискатель, сканер, цифровой фотоаппарат, веб-камера, мобильный 
телефон и др.) [2]. 
Таким образом, в законченном виде классификация средств обу-
чения представлена тремя классами, один из которых – электронные 
средства обучения. В свою очередь, каждый класс по одному из при-
знаков разделен на виды: демонстрационные, диагностические, обу-
чающие, вспомогательные и технические. В свою очередь, каждый из 
видов электронных средств обучения разделен на типы. К примеру, 
по функциональному назначению электронные технические средства 
разделены на устройства ввода, вывода, хранения, управления, тира-
жирования информации и т. д. [4]. 
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